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根據2009年7月1日更新之基本科學指標 (E s s e n t i a l  S c i e n c e 





























領域 世界排名 Papers Citations Citations Per Paper
1 CHEMISTRY 172 2,376 22,293 9.38
2 PHYSICS 292 2,261 14,853 6.57
3 MATERIALS SCIENCE 48 1,591 10,890 6.84
4 ENGINEERING 131 1,973 7,280 3.69
5 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 684 460 3,788 8.23
6 COMPUTER SCIENCE 203 623 1,349 2.17
另根據Thomson ESI提供資料，下圖顯示以五年為一區間，本校論文數、被引用數、每論文被引數用成長趨勢。 
Citation Data (In 5-year Intervals):
5-year Intervals: 1999-2003 2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 2005-2009
# of Papers 4,213 4,342 4,730 5,148 5,649 5,962 6,294
Times Cited 10,672 11,700 13,394 15,264 18,514 22,456 26,337








●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。
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戶籍地址：             　 市       里     鄰
通訊地址：





備註：1. (1)、(2)、(3)、(4)請擇一填寫  2. 戶籍地址與通訊地址兩欄，均請確實填寫  3. 同時報名標章及精神口號徵選，請分別填寫報名表
7.  報名方式：下載並填妥報名表，參加標章者須連同作品及
電子檔磁片 (或光碟 )裝於信封內，親送或郵寄「3 0 0 1 3  新
竹市光復路 2段 1 0 1號國立清華大學秘書處收」，信封並
請註明「參加國立清華大學創校 1 0 0週年標章及精神口
號徵選」，洽詢電話 0 3 - 5 7 3 1 2 5 9，校內分機 3 1 2 5 9， 
e-mail: secreta5@my.nthu.edu.tw，jther@mx.nthu.edu.tw。
8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。


















































課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A112 LED人才培訓班(台北班) 免費 54 98年10月 台北
98A121 光學設計基礎班-相機鏡頭設計 免費 36 98年10月 新竹
98S240 計算機運算、組織與分類 免費 36 98年10月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年10月 新竹
98C084-3 C/C++程式設計精修班 免費 54 98年10月 新竹
98S197 【第22期IC 佈局工程師培訓計畫】IC Layout基礎技術實作(平日班) 免費 90 98年9月 新竹
98S198 【第22期IC佈局工程師培訓計畫】IC Layout進階實務技術(平日班) 免費 120 98年10月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年10月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年10月 新竹
98B121 化妝品原料與配方設計 免費 36 98年10月 高雄








主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I139 9/11 (五) 淬練高績效動力~ 員工激勵與工作效能提升策略 自強基金會 蘇姵臻資深顧問
98I140 9/16 (三) 接班人才管理與發展規劃 中央大學EMBA 林文政執行長
98I141 9/17 (四) 可靠度工程師實務演練 中科院系統維護中心 廖大偉副研究員
98I142 9/24 (四) 企業移轉訂價解析全透視 勤業眾信會計師事務所 郭心潔會計師
98I143 9/25 (五) 組織變革之人資實務與挑戰 凌陽科技行政管理處 唐淑芬處長
98I144 9/29 (二) 全面品質管理與方針管理 清華大學科技管理研究所 黎正中教授
課程完全免費
課程查詢：1.科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
          2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理





          2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
          3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別  □男  □女 學歷  □博士  □碩士  □學士  □專科  □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              



















































































9/08(二)《那年夏天,寧靜的海》 A Scene at the Sea (1991) 
101min 
9/12(六)《奏鳴曲》Sonatine (1993) 94min 
9/15(二)《北野武的性愛狂想曲》Getting Any? (1995) 108min 
9/19(六)《勇敢第一名》Kids Return (1996) 107min 
9/22(二)《四海兄弟》Brother (2000) 114min 










專題 講座 時數 上課日期 上網報名截止時間
清華在台建校與校務發展概況 校長 2
9月9日
9:00~11:00/14:00~16:00
98年9月6日12:00前
基礎公文寫作
鐘昱男前副局長
行政院人事行政局前政務副局長
3
9月16日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年9月13日12:00前
行政程序法概述
梁學政專門委員
教育部中央教師申評會
3
9月30日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年9月27日12:00前
及早發現問題與因應之道
陳龍安教授
實踐大學企業創新發展研究所
3
10月5日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年10月2日12:00前
校園事件與危機處理 馬西屏作家 3
10月14日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年10月11日12:00前
公務人員的核心價值與行政倫
理
鐘昱男前副局長
行政院人事行政局前政務副局長
3
11月9日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年11月6日12:00前
依法行政
鍾瑞蘭專門委員
法務部法律事務司
3
11月20日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年11月17日12:00前
秘書處、會計室、人事室業務
報告 秘書處、人事室、會計室 3
11月30日（暫定）
9:00~12:00/13:30~16:30
98年11月27日12:00前
